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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Biomedical engineering/Biological material science
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭越 憲⼀   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (40014310)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⽥中 志信  ⾦沢⼤学, ⾃然計測応⽤研究センター, 助教授 (40242218) 
野川 雅道  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (40292445)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2004: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
















2006[Journal Article] 瞬時差分分光スペクトル分析を⽤いた⾮観⾎型⾎糖計測法に関する研究開発 
2006[Journal Article] A new approach for non-invasive measurement of blood glucose con-centration using instantaneous differential near infrared spectrophotometry 
2005[Journal Article] Feasibility study on non-invasive measurement of blood glucose concentration using instantaneous differential near infrared spectrophotometry 
[Patent(Industrial Property Rights)] ⾮観⾎⾎液成分測定装置及び⽅法 
[Patent(Industrial Property Rights)] ⾮観⾎⾎液成分測定装置及び⽅法 
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